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Izvješće o radu Senata Akademije medicinskih znanosti Hrvatske 
U skladu s već prije prihvaćenim zadaćama i planom rada Senata, koji je predložio njegov 
prethodni predsjednik prof. dr. sc. Boško Barac, odvijao se rad i djelovanje Senata u 2017. 
godini. Nastojalo se otvoriti neke šire teme i  razviti kolegijalni dijalog te stvoriti određene 
zaključke relevantne za širu zajednicu. Sukladno tome otvorena je tema „One Health“ u 
Hrvatskoj koja je rezultirala stvaranjem projektnog savjeta i pripremom razvojnog projekta na 
raspisane natječaje Europske unije.  
Druga šira započeta tema je implementacija medicine suosjećanja u hrvatsko zdravstvo te je s 
time u svezi oformljena inicijalna radna skupina. Plan rada za 2018. godinu raspravit će se u 
veljači na prvoj sjednici Senata uz suradnju predsjednice AMZH prof. dr. sc. Jasne 
Lipozenčić i predsjednika Senata Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) prof. dr. sc. Andrije 
Pavića. 
 
U godini 2017. Senat Akademije medicinskih znanosti Hrvatske održao je šest sjednica. 
Prva sjednica Senata AMZH  održana je 8. veljače 2017. u prostorijama AMZH, Praška 2 u  
Zagrebu. Na sjednici Senata  bili su nazočni redoviti članovi AMZH:  B. Barac,  M. Belicza,  
D. Beritić,  D. Dekaris,  Đ. Deželić, D. Gortan,  M. Hadžiosmanović,   P. Kes, J. Lipozenčić, 
N. Kučišec-Tepeš, H. Mazija, Š. Mihatov. 
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice prof. dr. sc. Mirza Hadžiosmanović  održao 
predavanje je s naslovom: „Suvremeni rizici zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane  u  
Republici  Hrvatskoj“ nakon čega je uslijedila sadržajna i poticajna rasprava.  
Na sjednici se raspravljalo i o ranijim zaključcima i formuliranju mišljenja stručnog 
povjerenstva o problemu dekubitusa i upućivanju mišljenja Ministarstvu zdravstva, o obnovi 
članstva i sudjelovanjima na značajnim svjetskim kongresima. 
Druga sjednica Senata AMZH  održana je  7. ožujka 2017. u  prostorijama AMZH, Praška 2 u 
Zagrebu. Na sjednicu su bili pozvani i članovi  Predsjedništva,te predsjednici kolegija AMZH. 
Nazočili su:  M. Belicza,  D. Beritić, D. Dekaris,  Đ. Deželić, D. Gortan, M. Hadžiosmanović, 
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P. Kes, J. Lipozenčić, N. Kučišec-Tepeš, H. Mazija, L. Negovetić,B. Vitale, J. Mustajbegović, 
I. Kardum-Skelin, S. Čala, V. Muačević, A. TambićAndrašević, S. Pepeljnjak, Z. Kaić, M. 
Hromadko, B. Krušlin, Ž. Župančić i Š. Mihatov. 
Predavanje pod naslovom „Jedno zdravlje (One Health) u teoriji i praksi -  interdisciplinarni, 
interprofesionalni  i globalni pristup svjetskom zdravlju“ održala je prof. dr. sc. Suzana 
Tkalčić, dopisni član AMZH. 
Profesorica Suzana Tkalčić rođena je u Samoboru, diplomirala na Veterinarskom fakultetu u 
Zagrebu, a sada kao veterinarski patolog predaje na Veterinarskom fakultetu WUHS-
California u SAD. Bavi se javnim zdravstvom, dijagnostikom, međuprofesionalnim 
obrazovanjem, te međunarodnim trendovima u nastavi i struci. Dobitnik je nagrade „Ljudevit 
Jurak“ za komparativnu patologiju. Savjetnica je Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
u programu studija na engleskom jeziku. Istaknuta je i veoma angažirana članica hrvatske 
dijaspore. 
U izvrsnom i nadahnutom predavanju istaknula je koncept jedinstvenog zdravlja (One 
Health), integraciju humane i veterinarske medicine, te ujedinjenje svih disciplina radi 
zajedničkog cilja, a to je očuvanje zdravlja u zajednici. 
Nakon predavanja uslijedila je sadržajna i poticajna rasprava. Predloženo je održavanje 
„okruglog stola“ u okviru AMZH i drugih relevantnih sudionika s temom  „Jedno zdravlje 
(One Health)“, što je i ostvareno, a detalji i zaključci okruglog stola objavljeni su u ovom 
broju Ljetopisa. 
Treća sjednica Senata AMZH održana je 12. travnja 2017., u prostorijama AMZH, Praška 
ulica 2 u Zagrebu. Na sjednici su bili nazočni  redoviti članovi AMZH : B. Barac, V. Oberiter, 
D. Dekaris, Đ. Deželić, D. Gortan, M. Hadžiosmanović, M. Hromadko, P. Kes, Z. Mareković, 
H. Mazija, A. Pavić, B. Vitale i Š. Mihatov. Ispričali su se: J. Lipozenčić, T. Duerrigl , M. 
Belicza , O. Carević, V. Jerolimov. 
Nakon prihvaćanja zapisnika prethodne sjednice prof. dr. sc. Nina Canki Klain održala je vrlo 
zanimljivo predavanje pod naslovom „Klinička genetika - od deskripcije do molekularne 
dijagnoze“ ukazavši na suvremene dosege kliničke genetike i  utjecaj tih rezultata na mnoge 
aspekte suvremene medicine. Nakon toga su slijedila brojna pitanja i plodna rasprava. 
Četvrta sjednica Senata AMZH održana je 27. rujna 2017. u prostorijama AMZH, Praška 
ulica 2 u Zagrebu. Na sjednici Senata  bili su nazočni : B. Barac, V. Oberiter , Đ.  Deželić, D. 
Gortan, M. Hadžiosmanović , P. Kes, Z. Mareković, H. Mazija, A. Pavić, M. Belicza, V. 
Muačević, O. Carević, J. Lipozenčić, Z. Rumbolt, B. Krstulović, D. Habek, S. Pepeljnjak, J. 
Mustajbegović i I. Kardum Skelin. 
Jednoglasno je prihvaćen zapisnik prošle sjednice, a u svezi zapisnika profesor  Pavić je 
predložio da se razmotri u jednoj točki ukupan rad AMZH i stanje zdravstva u Hrvatskoj. 
Nakon prihvaćanja zapisnika prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović se osvrnula na skup One 
Health koji je u obliku okruglog stola održan 5. lipnja 2017. u Školi narodnog zdravlja 
„Andrija Štampar“. Profesorica je kompetentno prikazala mogućnost izrade razvojnog 
projekta koji bi o ovom obliku zdravstva vodila AMZH. Nakon konstruktivne rasprave 
prihvaćen je prijedlog da AMZH pokrene izradu i prijavu razvojnog projekta. 
Predsjednik Senata prof. dr. sc. Mladen Belicza predložio je, uz obrazloženje, početni sastav 
Projektnog savjeta u sljedećem sastavu:  
Za koordinatoricu Projektnog savjeta izabire se prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, 
predsjednica Kolegija javnog zdravstva AMZH. Za članove se izabiru predsjednica AMZH 
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prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić, predsjednik Senata AMZH prof.dr.sc. Mladen Belicza i 
predsjednici kolegija AMZH: prof. dr. sc. Ika Kardum Skelin, prof. dr. sc. Dubravko Habek, 
prof. dr. sc. Božo Krušlin, prof. dr. sc. Miro Jakovljević, prof. dr. sc. Zvonimir Kaić, prof. dr. 
sc. Željko Župančić, prof. dr. sc. Stjepan Pepeljnjak, prof. dr. sc. Mirza Osmanović, član 
Senata AMZH, prof. dr. sc. Suzana Tkalčić, dopisna članica AMZH iz SAD, zadužena za 
vezu s dijasporom te doc. dr. sc. Ante Cvitković, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo 
Slavonsko-brodske županije kao voditelj projektnih zadataka u Slavonskom Brodu. 
Predsjednici kolegija AMZH mogu imenovati svoje zamjene kao članove Projektnog savjeta. 
Na kraju sjednice predsjednik Senata je predložio da se za jednu sjednicu Senata predstavi i 
raspravi tema o medicini suosjećanja, milosrđa, u svezi čega će svima putem elektroničke 
pošte biti poslan recentni članak za pripremu rasprave. 
Iz izvješća profesorice Mustajbegović Senatu:  
Održana su dva sastanka – jedan u Zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, a 
drugi u  tvrtki GDi. 
1. Sastanku u Zavodu za javno zdravstvo Brodsko- posavske županije koji se održao 3. 
studenoga 2017. prisustvovali su: prof. dr. sc. Mladen Belicza,  prof. dr. sc. Zdenko  
Sonicki, ravnatelj Zavoda doc. dr. sc. Ante  Cvitković,  zamjenik  župana Damir  
Mirković, dipl. oecc., voditeljica  Odjela  za regionalni razvoj i međunarodnu suradnju i 
zamjenica direktora Centra za tehnološki razvoj/Razvojne agencije Brodsko-posavske 
županije Mirela Brechelmacher, dipl. ing. i prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović. 
Zaključeno je da u početku i izgradnji samih preduvjeta treba prijaviti najmanje dva 
projekta. Jedan bi nosio javno-zdravstvene sadržaje i očekivani je ishod ustrojavanje 
Centra za jedno zdravlje u Slavonskom Brodu (radni naslov), a drugi bi nosio IKT  
komponentu. Oba projekta imaju kao jedan ključni ishod „osnaživanje samih sudionika 
projekta: Akademije, Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije i Škole 
narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. 
Kako Akademija u ovom trenutku ne raspolaže kapacitetima kojima bi mogla pokriti 
vođenje projekata, Akademija će u oba projekta biti partner. Javnozdravstveni projekt 
vodit će Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, a projekt koji nosi IKT 
komponentu Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. 
Najizglednije je očekivati uspjeh u prijavi za EU projekte iz Interreg-IPA CBC koji se 
otvara u veljači 2017. Do tada treba razrađivati projekt prema uvjetima iz 2016., jer se ne 
očekuje velika razlika. 
Za   oba  planirana projekta potrebno je ostvariti suradnju s tvrtkom za programska 
rješenja, informacijske sadržaje, računarstvo „u oblaku“ te se profesor Sonicki zadužuje 
ostvariti kontakt s GDi tvrtkom i dogovoriti sljedeći sastanak. 
2. Sastanku u tvtki GDi koji se održao 16. studenoga 2017. u prostorima GDi tvrtke u 
Zagrebu nazočili su prof. dr. sc. Mladen Belicza, prof. dr. sc. Zdenko Sonicki, ravnatelj 
Zavoda doc. dr. sc. Ante Cvitković, zamjenik župana Damir Mirković, dipl. oecc., 
voditeljica Odjela za regionalni razvoj i međunarodnu suradnju i zamjenica direktora 
Centra za tehnološki razvoj/Razvojne agencije Brodsko-posavske županije Mirela 
Brechelmacher, dipl. ing., organizacijski direktor GDi Leon Šagovac, GDi voditelj za 
kvalitetu rješenja za korisnike Tomislav Sviličić, GDi rukovoditeljica ljudskih resursa 
Sandra Lovrić Lončarić, GDi savjetnik za javnu upravu Vojkan Gavrilović i prof. dr. sc. 
Jadranka Mustajbegović. 
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Postignut je dogovor o suradnji te su sljedeći koraci razraditi idejni prijedlog s 
kratkoročnim i dugoročnim ciljevima  i  predviđenim  troškovima  svakog  od  sudionika  i  
zaduženi  su:  Akademije  (Jadranka),  GDi (Tomislav), Škola (Zdenko) i Slavonski Brod 
(Mirela). Rok je 30. studenoga i razmjena načinjenog putem e-pošte. Mirela će složiti 
template i poslati svima. 
Peta sjednica Senata AMZH održana je 7.  studenog 2017. u prostorijama AMZH, Praška 
ulica 2 u Zagrebu.Na sjednici Senata  bili su nazočni  : B. Barac, V. Oberiter , Đ. Deželić , D. 
Gortan, M. Hadžiosmnović, P. Kes,  A. Pavić, M. Belicza, J. Lipozenčić, M. Hromadko, D. 
Dekaris i Š. Mihatov. 
Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno je prihvaćen.  
Vezano uz izbor laureata AMZH, predsjednica prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić izvijestila je o 
procesu kandidature za laureata AMZH te je predložila da se glasuje o tri prijedloga za 
kandidata: 
1. prof. dr. sc. Olga Carević (prijedlog Kolegija internističkih znanosti),  
2. prof. dr. sc. Miroslav Hromadko (prijedlog Kolegija kirurških znanosti), i  
3. prof. dr. sc. Dunja Beritić (prijedlog Kolegija javnog zdravstva).  
Tajnim glasanjem članova Senata najveći broj glasova dobila je prof. dr. sc. Olga Carević. 
Nakon toga razmotrene su pripreme za  pisanje Ljetopisa AMZH i upute autorima radova za 
objavu u Ljetopisu. Provedena je rasprava o primanju novih članova i njihovom aktiviranju, o 
kriterijima za vrednovanje radova za nagradu, te o mogućnostima pristupanja određenim 
fondovima čime bi se moglo poboljšati teško  materijalno stanje u kojem se nalazi Akademija. 
Predsjednik Senata obavijestio je članove  da će na sjednici Senata 23. studenoga 2017. g. 
doc.dr. sc. Šklebar održati predavanje o suosjećajnosti u medicini u svezi čega će se svima 
elektroničkom poštom poslati recentni članak za pripremu rasprave. 
Šesta sjednica Senata održana je 23.  studenog 2017. u prostorijama AMZH, Zagreb, Praška 
ulica 2. Na sjednici su bili nazočni: B. Barac, V. Oberiter , Đ.  Deželić , D. Gortan , M. 
Hadžiosmanović, P. Kes, A. Pavić, M. Belicza, D. Beritić, O. Carević, H. Mazija, Ž. Poljak, 
B. Vitale i Š. Mihatov. Ispričali su se T. Durrigl i J. Lipozenčić. 
Nakon jednoglasnog prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice doc. dr. sc. Ivan Šklebar  
održao je predavanje pod naslovom:“Suosjećajnost u medicini kao dodana vrijednost 
medicine temeljene na znanstvenim činjenicama“. 
Nakon predavanja razvila se plodna i zanimljiva rasprava. Istaknuta je potreba vraćanja 
suosjećajnosti u cjelokupnu, humaniziranu medicinu, a ne „getoizacija u palijativnu 
medicinu“ kao i povratak korijenima medicine, tj. umijeću i suosjećajnosti, te ukazivanje na 
širu odgovornost cjelokupnog društva u razmatranju ovog problema. Predložena je radna 
skupina za organizaciju okruglog stola s temom implementacije suosjećajnosti u suvremenoj 
medicini. 
Profesor Belicza je upoznao članove Senata s poduzetim aktivnostima u svezi s projektom 
„One Health“ i mogućnostima sudjelovanja AMZH. 
Predsjednik Senata: Prof. dr. sc. Mladen Belicza 
Tajnik Senata: Prof. dr. sc. Šime Mihatov 
